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Behire Abacioglu
Millî Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Müdürü
Larsen, Knut : National bibliographical Services, Their creation and ope­
ration, Paris Unesco. 142 S. “Unepco Bibliographical handbooks. 
No. 1) .
Henüz bir Millî bibliyografya tnerkezine sahip olmayan veya 
mevcut bibliyografya servislerini tamapılamak ve geliştirmek isteyen 
memleketler için yazılmıştır. İngilizcedir. Aynı eserin 1954 yılı için­
de fransızca ve İspanyolca bir baskısı daha yapılacaktır.
Bu eser Millî bibliyografya merkezlerinin ana hatlarından, va­
zifelerinden, kültür hayatında oynayacağı mühim rolden bahseden 
bir kısımdan sonra, Bibliyografya enstitüsünün vazifelerini teşkil eden 
hususları tek tek ele alıp geliştirmekte ve sonunda kütüphanecilik, 
bibliyografya, kataloğ, tasnif v. s. mevzularında kıymetli bir bibli­
yografya vermektedir.
Thomson, Anthony : Vocabularium bibliothecari, ■ English / Anglais, 
French/Français, German/Allemand, begun by/revue et augmente 
par Henri Lemaître, revised and enlarged by/revue et augemente par 
Anthony Thomson. Paris 1953 Unesco 2965 S. “Unesco bibliog­
raphical hand-books/Manuels bibliographiques de l’Unesco. No. 2)
Bu kitap onlu tasnif sistemine göre sınıflandırılmış 2500 kelime 
ihtiva eder. Yazar bu eserinde kütüphanecileri ilgilendiren kelime­
lerin mümkün olduğu kadar tam bir listesini vermek istemiş ve kütüp­
hanecilikle yakından alâkâlı kitapçılık, matbaacılık, kağıtçılık gibi 
bazı sahalara ait kelimelerin de en mühimlerini ilâve etmiştir.
Eser kütüphanecilik kelimelerini üç dilde ve birbirleri karşısına 
sıralamakla iktifa etmekte ve bunları izah yoluna gitmemektedir. 
Sonda onlu tasnife göre dağıtılmış kelimelerin her üç dile göre ya­
pılmış bir alfabetik indeksi mevcuttur. Eserin Millî Kütüphanede 
hazırlanan Türkçe kısmı da bitirildiği zaman Türk kütüphanecileri 
için kıymeti artacaktır.
Guides des Centres nationaux ^'information bibliographique. Paris 1953 
Unesco. 68 S.
6o B. ABACIOĞLU
(Manuels bibliographiques de l’Unesco. No. 3)
Bu kitap milletlerarası Bibliyografya Istişarî Komitesinin tavsiye­
lerine uyularak hazırlanmıştır. Daha evvel . “Bulletin de l’Unesco 
â l’intention des bibliotheques”, kasım, aralık 1953 sayısına ilâve 
olarak neşredilmişti. Gayesi mevcut millî istihbarat merkezlerini 
tanıtmaktır. Eserde 142 merkez ele alınmıştır. Her memleket için 
azamî dört merkez mevcuttur. Evvelâ umumî mahiyette olan bir mer­
kezden bahsedilmiş ve icabında, matematik, tabii ilimler ve eğitim, 
beşerî ilimler ve güzel san’atlar olmak üzere üç büyük ihtisas sahasın­
da faaliyet gösteren merkezler ilâve edilmiştir.
Repertoire des periodiques publies par les organisations internationales non 
gouvernementales. Publie conjointement par l’Union des Associations 
internationales et la Federation internationale de Documentation 
avec l’aide de l’Unesco. Bruxelles 1953 Palais d’Egmont. no S. 8°.
Eser yukarıdaki künyeden de anlaşılacağı gibi üç milletlerarası 
teşekkülün iştiraki ile hazırlanmıştır. Milletlerarası teşekküller ta­
rafından yayımlanan periyodikler için olduğu kadar bizzat bu te­
şekküllerin tam bir listesini verme bakımından da mühim bir kaynak­
tır. Her milletlerarası teşkilâtın ismi altında, yayımladığı periyodik­
ler sıralanmış ve periyodiğe ait gerekli bütün malûmat verilmiştir. 
Sonunda araştırmaları büyük ölçüde kolaylaştıran alfabetik bir in­
deks mevcuttur.
Manuel de reproduction et de selection de documents / Manual on docu­
ment reproduction and selection. 2 cilt. La Haye 1953 Offset :
Eser Federation Internationale de Documentation tarafından ve 
Unesco’nun mali yardımı ile yayımlanmıştır. Unesco genel konferan­
sının 5 inci toplantısı esnasında kütüphaneler ve ilgili dokümantasyon 
servislerinde kullanılmak üzere doküman reprodüksiyon tekniğini 
gösteren eserler vücüde getirilmesi direktifi ile alâkalıdır. Kitap 
iki kısımdan ibarettir. Fakat ikinci kısmın 1954 sonlarına doğru neş- 
redilebileceği söylenmektedir. Hali hazırda çıkmış olan birinci kısım 
doküman reprodüksiyonu tekniği ve metotlarını göstermektedir. 
İkinci kısım doküman seçme mevzuuna tahsis edilecektir. Eser cilt­
lenmiş olmayıp dosya usûlünde bir araya getirilmiş sayfalardan mü­
teşekkildir. Böylece sonradan yapılacak ilâvelerin araya konması kabil 
olacaktır. İngilizce ve fransızcadır. Daktilodan başlıyarak Offset’e,
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litografiye, xrographie’ye kadar muhtelif çoğaltma usulleri, plânlar 
ve resimleri ile birlikte izah edilmiştir. Muhtelif dokümanlarım ço­
ğaltmak mecburiyetini hisseden kütüphaneler için olduğu kadar 
bürolara ve matbaa güçlüklerini hisseden . her müesseseye faydalıdır. 
Catalogue des sources de documentation juridique dans le monde. Paris 
1953 Unesco.
Hukuk sahasında kaynak teşkil edebilecek vasıfları muhtevi bir 
eserdir. Memleketlere göre sınıflandırılmıştır. Kanunları ve içtihatları 
ilgilendiren belli başlı kaynakları verdikten başka hukukî faaliyet 
merkezlerinden, hukukî periyodiklerden ve hukukçuya araştırmaların­
da fayda sağlıyabilecek ihtisas bibliyografyalarından da bahsetmek­
tedir. İngilizce ve fransızca olarak hazırlanmıştır.
Liste mondiale des periodiques specialises dans les sciences sociales / 
World list of sciences periodicals. Paris 1953 Unesco. 161 S.
Eser sosyal ilimler sahasında halen çıkmakta olan ve İlmî bir 
karakter taşıyan periyodikleri havidir, yalnız hukukî periyodikler 
eserde yer almaz. Her bir periyodik için periyodiğin neşredildiği dil­
deki adı, bu ismin ISO’nun yani “Milletlerarası stantarding teşkilâ­
tının 46 Numaralı dokümantasyon komitesi” nin tavsiyelerine göre 
yapılmış kısaltması ve periyodiğe ait gerekli malûmat verilmiştir. 
Bu kitap da iki dilde hazırlanmıştır.
Yukarıda bahis konusu edilen eserlerin hepsi Millî Kütüphane 
Bibliyografya Enstitüsünde mevcuttur.
